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KOLOKWIUM HABILITACYJNE 
DRA ZDZISŁAWA ZARZYCKIEGO
W dniu 27 lutego 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Prawa i Admini­
stracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego przedmiotem było kolokwium habilita­
cyjne dra Zdzisława Zarzyckiego, adiunkta w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyzna­
niowego UJ. Podstawą przewodu habilitacyjnego była rozprawa pt. Rozwód w świetle 
akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918-1945. Studium historyczno-prawne, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 755. Recenzentami książki i dorobku na­
ukowego dra Z. Zarzyckiego byli prof. dr hab. Wacław Uruszczak z Uniwersytetu Ja­
giellońskiego w Krakowie, ks. prof. dr hab. Henryk Misztal z Katolickiego Uniwersy­
tetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Krasowski 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. dr hab. Andrzej Wrzyszcz 
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Habilitant wygłosił wykład 
pt. Wpływ rewolucji bolszewickiej na osobowe prawo małżeńskie w Związku Radziec­
kim. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego jedno­
głośnie podjęła uchwałę o nadaniu doktorowi Zdzisławowi Zarzyckiemu stopnia na­
ukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie nauki prawne w dwóch 
specjalnościach, tj. historii prawa polskiego i prawa wyznaniowego.
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OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 
MGR KATARZYNY KRZYSZTOFEK
W dniu 24 października 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Katarzyny Krzysztofek pt. Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918­
-1939. Studium historyczno-prawne. Promotorem dysertacji doktorskiej był prof. dr 
hab. Wacław Uruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zaś recenzenta­
mi ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 
oraz prof. dr hab. Dorota Malec (Uniwersytet Jagielloński). Komisja jednogłośnie 
przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej. Rada Wydziału Prawa i Administra­
cji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniu 24 października 2011 r. jed­
nogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu mgr Katarzynie Krzysztofek stopnia naukowego 
doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa ze specjalnością prawo, prawo kościelne 
i wyznaniowe.
